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RESUMEN
Este texto hace una reflexión sobre el co-
nocimiento pedagógico aplicado sobre 
el programa de tecnología en radiología 
e imágenes diagnósticas. Los docentes 
del programa lo realizaron en el marco 
del módulo de fundamentación peda-
gógica y curricular. Es producto de la 
experiencia propia, la observación, la dis-
cusión y el análisis de diferentes autores 
que citan la pedagogía y sus prácticas, 
así mismo se conceptualizó la práctica de 
enseñanza-aprendizaje. 
Se puso hincapié en los conceptos de la 
pedagogía, la enseñanza, la educación y 
la didáctica, fundamentos teóricos que 
toman en cuenta el desarrollo personal 
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y profesional de los docentes. El currícu-
lo se retroalimentó interactuando con el 
estudiante y el entorno. 
Palabras clave
cáncer, estadio, glándula,  
tiroidectomía. 
ABSTR ACT
This paper was intended to make an infor-
med analysis of the pedagogic knowled-
ge applied in the technology program in 
radiology and diagnostic images made 
by the group of teachers from the same 
program, under the reasoning module 
teaching and curriculum, through the 
experience, observation, discussion and 
analysis of different authors who cite the 
pedagogy and practices. It was concep-
tualized on teaching and learning prac-
tices taking the concepts of pedagogy, 
teaching, education and teaching, as key 
elements to take into account the perso-
nal and professional development of tea-
chers, their interaction with the student 
and the environment, so; that can be fed 
back into the curriculum. 
Introducción
d entro del programa de tecnología en radiolo-gía e imágenes diag-
nósticas,  el proceso de enseñan-
za-aprendizaje pone interés en 
la correcta aplicación del saber, 
surgida de la reflexión crítica en 
las prácticas pedagógicas, la ense-
ñanza, la educación y la didáctica. 
El proceso permite la cualificación 
del docente con el fin de brindar 
herramientas que posibiliten cons-
truir conocimiento, y potenciar la 
vida personal y profesional del es-
tudiante.
La ciencia de la radiología 
nació mediante la observación y 
la experimentación en  la física. 
Al poco tiempo, el descubrimiento 
se utilizó en la medicina aplicán-
dose para el diagnóstico médico, 
lo que fue de gran importancia. 
La contribución científica de la se-
gunda mitad del siglo XX avanzó, 
aplicar la radiología ya no era sólo 
diagnosticar, también fungía en el 
tratamiento curativo y paliativo 
de diferentes enfermedades que 
aquejan a la sociedad (Andrade 
O.A. Radiología diagnóstica en la 
era tecnológica. Comparación entre 
dos modelos. Gaceta Médica de Mé-
xico. 2005. Vol. 141)
Los procesos propicios de 
enseñanza- aprendizaje para com-
prender y desarrollar los conoci-
mientos en la radiología, exigen 
una construcción a partir de entre-
cruzar las vivencias personales del 
diario vivir (empeiria), los conoci-
mientos epistemológicos propios 
de la didáctica y de la pedagogía, y 
los saberes específicos que se han 
constituido a lo largo de la historia.
Por ello, el proceso educativo 
en la radiología utiliza la episte-
mología y la doxa.  Las vivencias 
diarias unidas con la enseñanza y 
la didáctica son herramienta que 
construyen el conocimiento crítico 
y la ejecución de las destrezas. 
Aunque la educación consis-
te en una actividad social, ésta no 
depende sólo de las condiciones 
histórico-sociales sino también 
dinamiza la multidimensionali-
dad del ser humano (Conceptua-
lización dada por el profesor Luis 
Ernesto Vásquez en el módulo de 
fundamentos pedagógicos y curri-
culares. Fundación Universitaria 
del Área Andina, Junio-Julio 2002).
El ser emocional, cognitivo, 
estético, ético, político y físico-
corporal necesita conocimientos 
y un conjunto de procedimientos 
que constituyen recursos metodo-
lógicos,  que atiendan a la integra-
lidad de la persona que aprende 
constantemente (Departamento 
de Humanidades, Universidad San 
Carlos de Guatemala. (2009), recu-
perado de http//www.humanida-
desch.blogdiario.com).
De acuerdo con lo anterior, la 
interacción de lo artesanal e intui-
tivo junto con la práctica y el cono-
cimiento científico permite que el 
profesor desarrolle los temas que 
sabe, a partir de su  vivencia. Por 
medio de la enseñanza,  facilita al 
estudiante explorar, relacionar, 
comparar, criticar, reflexionar y 
evaluar las formas de conocimien-
to. El estudiante aprende lo funda-
mental en su vida académica para 
que después lo lleve a la práctica. 
Las prácticas pedagógicas 
en radiología e imágenes diag-
nósticas aplican ciencias básicas, 
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disciplinares, tecnológicas y com-
plementarias humanísticas (véase 
tabla núm.1). Todas son primor-
diales para relacionar al humano 
con su entorno; desarrollan com-
petencias de la actividad mental. 
La inteligencia, la memoria y el 
aprendizaje respetan los valores 
e ideales de los educandos, y per-
mite que la acción educativa atine 
más en la formación integral. 
Por otra parte, los procesos 
formativos deben vincular el en-
torno y quehacer disciplinar; pro-
piciar una interacción entre doxa 
y episteme; generar la solución de 
problemas. Se toma en cuenta que 
los procesos metodológicos y sis-
temáticamente elaborados parten 
de la observación contemplativa, 
siguiendo de la categorización 
compresión para llegar a la expli-
cación conceptualización.
La construcción de conoci-
miento, formulación y solución de 
problemas en la enseñanza de la ra-
diología, requieren comprender la 
pedagogía, como un hecho humano 
complejo y multidimensional de re-
flexión crítica. Si se fundamentan 
las prácticas educativas,   tanto el 
educador como educando,  influi-
rán en el cambio histórico, perso-
nal y social. Además se contribuirá 
a la cualificación y proyección del 
ser humano a partir del dominio 
disciplinar (Luis Ernesto Vásquez. 
Módulo de fundamentación peda-
gógica y curricular y Sánchez. H. 
Enseñar no es transferir conocimien-
tos: Un homenaje al pensamiento de 
Paulo Freire. (2000),  recuperado de 
http://www.euram.com.ni/pverdes/
Verdes_de_Calidad/articulos/edi-
cion_169/verdes_calidad_169.htm).
Las prácticas  xxxxx 
de enseñanza 
Enseñar es una práctica educati-va que envuelve los procesos de 
la ciencia radiológica y permite el 
aprendizaje autónomo. El docente 
ocupa el lugar del líder. Para que 
el proceso sea un éxito, ambos ac-
tores buscan el conocimiento cons-
tante; el educador  facilita sus co-
nocimientos sin temor a evidenciar 
su propio desconocimiento, pues se 
refuerza lo aprendido y se acepta la 
posibilidad de crear nuevo conoci-
miento a través de diversos medios, 
técnicas y herramientas. El facilita-
dor sirve o guía para lograr la in-
teracción del sujeto con su entorno.
Los procesos de enseñanza 
utilizan la percepción oral y es-
crita. Las técnicas que se utilizan 
son exposiciones, apoyo de textos, 
lecturas individuales o grupales, 
dinámicas de grupo, talleres, tra-
bajos dirigidos, enseñanza basada 
en problema, etcétera. Las herra-
mientas didácticas habituales han 
evolucionado y desarrollan distin-
tos canales que el educando perci-
be de modo eficaz.
Sin embargo, enseñar no es 
sólo ciencia y técnica, también se 
necesita convicción y  valores:   res-
peto, tolerancia, humildad, el gus-
to por la alegría y la vida,  apertura 
a lo novedoso y disponibilidad al 
cambio. Hay que disponer a acep-
tar lo diferente. Enseñar, estimula 
el proceso de la libertad de mane-
ra responsable. Por ello, el buen 
educador apuesta por las mejoras 
y por la capacidad de aprender 
a pensar correctamente. El líder 
debe comprender la individuali-
dad de los estudiantes porque los 
conocimientos llegan con una sin-
fonía diferente y el aprendizaje es 
único en cada ser.
La humanidad evolucionó des-
de sus inicios hasta acceder a  impor-
tantes tecnologías de la actualidad, 
esto gracias a su constante creci-
miento.  La educación permite in-
tencionalmente ese fortalecimiento 
para el bienestar individual y colec-
tivo, ya que la humanidad, es por na-
turaleza, inminentemente social (Lu-
cio, R. (1989). Educación y pedagogía 
enseñanza y didáctica diferencias y 
relaciones. Revista Universidad de la 
Salle). (Savater, F. El valor de educar. 
Conferencia en la universidad Pe-
ruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 
Perú. 1997: pp. 101-102. Consultado 
el 10-07-2012 en http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/19549/1/
articulo5-13-13.pdf.).
Por consiguiente, para edu-
car se debe tener disciplina, es de-
cir, mantener la rigurosidad aca-
démica sin dejar de lado el hecho 
de la historia propia de cada edu-
cando, educar es seducir y fasci-
nar al estudiante en el arte que de-
sea aprender, sin querer decir con 
ello que se perderá la libertad y la 
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autonomía de este. Lo trascenden-
tal de la educación es conservar y 
transmitir el amor intelectual a lo 
humano para engrandecer al hom-
bre y a la sociedad.
En una sociedad democrática 
no solo son las instituciones educa-
tivas las que educan, no se puede 
educar sin el paso por el respon-
sable técnico de la enseñanza (el 
educador), quien instruye con res-
pecto a cuestiones que nada tienen 
que ver con los saberes y la cien-
cia, sino con el comportamiento en 
el diario vivir. Las instituciones 
educativas son el contacto con el 
mundo social en donde el educan-
do participa socialmente, durante 
el cual se encuentra con personas 
a las que se debe respetar. Por lo 
tanto, si bien esa socialización es 
imprescindible, no es exclusiva, 
ni la familia ni la sociedad pueden 
desentenderse de esta responsabi-
lidad, pues estas instituciones se 
convierten en un permanente es-
fuerzo de educación mutua.
La educación sola no basta, 
hace falta que vaya acompañada de 
una orientación que contribuya a 
la formación personal y profesional 
del individuo, para que tenga la ca-
pacidad de adaptarse a una globali-
zación social, económica, cultural y 
política en continuo cambio.
En síntesis, la educación no se 
debe restringir a un modelo donde 
se transmita la información para 
acoplarla en un sistema netamente 
productivo, sino a la transforma-
ción del individuo en aras de mejo-
rar la calidad de vida de la sociedad. 
Cabe resaltar que a lo largo 
de la historia la educación ha evo-
lucionado y en el marco de esos 
avances la referencia didáctica se 
ha modernizado, de tal forma que 
permite hacer una reflexión crítica 
que valora la pertinencia de las ac-
ciones desde los modelos pedagógi-
cos que se encuentran centrados en 
paradigmas o modelos de vida. 
Didáctica xxxxxxxxx 
y saber pedagógico en 
radiología 
La didáctica tematiza el proceso de instrucción y orientación de 
los métodos de enseñanza que se 
utilizan, la enseñanza está orien-
tada entonces por el pensamiento 
pedagógico, es así que la didáctica 
como práctica del docente de radio-
logía pone de manifiesto la utiliza-
ción de los conocimientos previos 
de la ciencia de la salud como: in-
troducción a la radiología, física 
básica, morfofisiología, anatomía, 
sin perder de vista la formación 
histórico social del individuo que 
debe estar inmersa en el contenido 
programático de las asignaturas y 
debe ser desarrollado durante la 
práctica académica.
Es por esto que la didáctica 
es imprescindible para que los co-
nocimientos alcanzados puedan 
ser aplicados en el proceso de for-
mación de los individuos, sin olvi-
dar los lineamientos instituciona-
les más adecuados.
Cabe destacar que el ejerci-
cio de la didáctica es comprensión 
y creatividad mediante el descu-
brimiento y la experimentación, al 
utilizar un modelo aproximativo 
(centrado en la construcción del 
saber por el discente) el estudiante 
ensaya, busca, comprende, analiza 
y propone soluciones, las confron-
ta con las de sus colegas las defien-
de y las discute1.
Las últimas investigaciones 
en didáctica de la ciencias sobre 
formación docente plantean la ne-
cesidad de que el profesorado co-
nozca qué es la ciencia, por qué es 
enseñada, cuál es la naturaleza del 
conocimiento científico, cómo se 
adquiere el conocimiento concep-
tual, de qué forma se desarrolla 
conocimiento procedimental sobre 
ciencia y cuáles son los métodos o 
estrategias de enseñanza que faci-
litan apropiadamente la adquisi-
ción de conocimiento científico23.
Lo anterior permite que el 
docente tenga mayores herramien-
1  Díaz F., Hernández, G. Estrategias 
docentes para un aprendizaje signifi-
cativo: una interpretación construc-
tivista. 2002. Capítulo 2. Mc Graw 
Hill.
2  Quintanilla, M. Didactología y for-
mación docente. El caso de la educa-
ción científica frente a los desafíos de 
una nueva cultura docente y ciuda-
dana. Consultado el 10-07-2012 en 
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.
php/reined/article/viewfile/23/14.
3  Stenhouse, L. La investigación como 
base de la enseñanza. Aportes de L. 
Stenhouse a la reflexión sobre curricu-
lum. Reflexiones pedagógicas. Cuarta 
edición, 1998. Madrid , España.
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tas para la construcción de los cu-
rrículos, pues estos deben propor-
cionar un marco dentro del cual el 
profesor pueda desarrollar nuevas 
destrezas y relacionarlas, al tiem-
po que tiene lugar ese desarrollo, 
con conceptos del conocimiento y 
aprendizaje.
Conclusión
Como resultado de esta re-flexión, se puede aseverar que 
en estos tiempos de continuo cam-
bio, en el programa de tecnología en 
radiología e imágenes diagnósticas 
es necesario cultivar y desarrollar 
un pensamiento crítico y reflexivo 
en los diferentes actores que inter-
vienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con los saberes peda-
gógicos, generando un aprendizaje 
significativo, sin dejar a un lado el 
reconocimiento del otro como un 
ser histórico social y cultural, en 
pocas palabras un ser multidimen-
sional, para construir humanidad.
